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définies. Dans  ce  contexte, nous développons une méthode de polymérisation  radicalaire 
contrôlée  assistée  par  des  complexes  de  cobalt(II)  (CMRP)  et  basée  sur  la  désactivation 
temporaire  des  chaînes  radicalaires  par  le métal. Outre  le mécanisme  de  la  CMRP,  nous 
aborderons son potentiel en  ingénierie macromoléculaire, notamment pour  la synthèse de 
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